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ครูผูสอนในโรงเรียนเทศบาล 1 จํานวน 30 คน สังกัด
สํานักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีจัดการเรียนการ
สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการเลือกกลุมตัวอยาง 
เปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling 




ไทยในอาเซียน และ 3) เกณฑประเมินความสามารถ
ของครูในการออกแบบแผนการใชชุดฝกทักษะการคิด
ขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน 4) 








ตัวอยางกอนนําไปจัดทําเพื่อเผยแพรและจัดทําเปน    
e-book 
ผลการวิจัยพบวา  





ใหกับผูเรียนไดในระดับดีและดีมาก และครูท้ัง 30 คน 
มีความพึงพอใจและเห็นประโยชนของชุดฝกทักษะน้ี 
 
คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูง  อัตลักษณ    
ครูไทย  อาเซียน 
 
ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to 
develop of Higher-Order Thinking Skills Package 
Development to Building Thai teacher Identity in 
the Association of Southeast Asian Nations;  2) to 
evaluation criteria for teacher’s performance after 
to develop of Higher-Order Thinking Skills 
Package and The package is disseminated also 
in the from of e-book 
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The sample used was 30 teachers from 
Tedsaban1 Wattavasangkarum School of 2012 
academic year. The instruments used included: 
1) the Higher-Order Thinking Skills Package 
Development to Building Thai teacher Identity in 
the Association of Southeast Asian Nations, 2) 
questionnaires for teacher’s view of the package, 
3) evaluation criteria for teacher’s performance to 
use higher-order thinking skills package and 4) 
interview questions for the focus group. 
Numerical data were analyzed for frequency 
count, percentage and the descriptive report 
were analyzed using content analysis. Research 
steps were: the design and development of 
higher-order thinking skills package; the trail of 
the script of the package in the small group in 
order to improve it; trying it with the sample group 
of 30 teachers; and final improvement in 
cooperation with the printing house before 
distributing it widely and make it into the e-book. 
The research findings were as follows: 
1. The package comprised of there sets 
for higher-order thinking skills package 
Development to Building Thai teacher Identity in 
the Association of Southeast Asian Nations, self-
study exercises for each level. 
2. The most teachers could develop 
thinking skills and design lesson plans which 
could enhance higher-order thinking skills to 
students at the good and the very good. And all 
30 teachers was satisfied with the package and 
saw its benefits. 
 
Keywords : Higher-Order Thinking Skills Package 





กัน ภายหลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration)และการกอต้ังประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หรืออาเซียน เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 ซึ่ง
ตอมาเป ล่ียนชื่ อ เปน  สมาคมประชาชาติ เอ เชีย






อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020) ในป พ.ศ. 2540 
(ค.ศ. 1997) เพื่อพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” 
(ASEAN Community) ใหเปนผลสําเร็จภายในป 2563 
(ค.ศ. 2020) และเห็นชอบใหมีการราง “กฎบัตรอาเซียน” 
เพื่อเปน “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุมประเทศ
อาเซียนท้ัง 10 ใหเปนหน่ึงเดียวกันตลอดจนการประชุม
สุดยอดอาเซียนในป  พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007) ท่ีมีความ
ตกลงใหเรงรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จ
เร็วข้ึนอีก 5 ป คือ ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่ง





คําขวัญท่ีวา “One Vision, One Identity, One Community” 
สงผลให เกิดความพยายามในการขับเคลื่อนและ
เตรียมการเพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนใหทัน







บทบาทสํา คัญในการใหความ รู ท่ี จํ า เปนในการ
ขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่อกาวสูการเปนประชาคม
อาเซียนใหทันตามกําหนดในกรอบความรวมมือของ
ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก (Three Pillars of 
ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวยประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 
and Security Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ
โดยเฉพาะอยาง ย่ิงประชาสังคมและวัฒนธรรม 





















สภาการศึกษา, 2554: คํานํา) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ท่ีกําหนดไวใน

































































ประโยชนใหกับผูอื่น  ดัง น้ันประเด็นปญหาตางๆ 
ทามกลางสภาพสังคม ท่ี เปนยุคของ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

















พัฒนาปญญา สูการใชความคิดท่ีถูกตอง เปนระบบ 
เอื้อตอการนําไปใชประโยชนตามคามเปนจริงของ
ธรรมชาติ จึงทําใหผลงานของทานพระพรหมคุณาภรณ 
ได รับความนิยม นําไปใช และการอางอิงถึงอยาง
กวางขวาง ในการจัดการศึกษาใหแกนิสิตฝกหัดครูให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ดวยเหตุน้ี ในงานวิจัยน้ีจึงไดนํา 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ มาใชเปนกรอบในการสราง
และพัฒนาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง ดังกลาว 







ซึ่งมีลักษณะเปน learning packages จะทําให
ครูผูสอนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในลักษณะ self-
directed learning packages ผูเรียนจะทําความ
เขาใจกับ Concept และสามารถปฏิบัติตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามลําดับขั้นตอนท่ีไดสรางไว  ซึ่ ง
สอดคลองกับ Hengstberger (1993 อางถึงใน นาตยา 
ปลันธนานนท และคณะ, 2553: 17) ท่ีกลาววา การจัดทํา 
learning packages ท่ีเปน self-directed learning 
packages จะทําใหผูเรียนสามารถคอยๆ ศึกษาไปเปน
ลําดับ ขั้นตอน ตามท่ีผูสรางสามารถเรียนรู ไปตาม
จังหวะกาวยาง (Pacing) ของตน 
จากสภาพปจจุบัน และแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาครูใหมีทักษะการคิดระดับสูง เพื่อเสริมสราง   
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนใหมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะทําการวิจัยโดยพัฒนาชุดฝกทักษะการคิด
































กาญจนบุรี  โรงเรียนเทศบาล 1 
4. ใหกลุมตัวอยางครูผูสอนขั้นการทดลอง











ครู ผูสอน  ในการพัฒนาทักษะการคิด ข้ันสูง เพื่ อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน มีวิธีดําเนินการ
วิจัย ดังน้ี 
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1. ดําเนินการคัดเลือก กลุมตัวอยาง เพื่อ
ทดลองใชชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนเพ่ือทดลองใชชุดฝกทักษะ
การคิดขั้นสูง จํานวน 30 คน 
2. จัดประชุมกลุมตัวอยางครูผูสอน เพื่อชี้แจง 
และใหเวลาในการศึกษาชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนโดยการศึกษา













เห็นควรปรับปรุง เพื่อใหมีความสมบูรณ ชัดเจนข้ึน 
6. นําชุดฝกฉบับราง  นําไปจัดพิมพ เปน
เอกสารตนราง 











กันน้ี ผูวิจัยจัดทําเปนหนังสือ e-book ของชุดฝกน้ีเพื่อ
เผยแพรใน วงกวางทางการศึกษาใหกับผูประกอบ
วิชาชีพครู  ท่ีสนใจ โดยไมคํานึงถึงเร่ืองการคาเชิง
พาณิชย เพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน
ตอไป 
9. ผูวิจัย แกไข และจัดทํารายงานการวิจัย 





1. ประชุมหารือ ขอตกลง เร่ืองการนําตนฉบับ
ไปจัดพิมพ และจัดทําเปนหนังสือ  e-book ของชุดฝกน้ี
เพื่อเผยแพรในวงกวางทางการศึกษาใหกับผูประกอบ
วิชาชีพครูท่ีสนใจ  โดยไม คํานึงถึงเ ร่ืองการคาเชิง
พาณิชยเพื่อเสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนให
สู ง ข้ึน นําตนฉบับชุดฝก ทักษะการคิดขั้ น สู ง เพื่ อ
เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียนฉบับสมบูรณ 





1. ไดชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อเสริมสราง 
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนในรูปแบบของหนังสือ ซึ่ง
เปนแบบฝกในลักษณะเรียนรูดวยตนเอง มีจํานวน
ท้ังส้ิน 7 ชุด ซึ่งในแตละชุดจะประกอบดวยกิจกรรมท่ี
ฝกทักษะการคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 10 กิจกรรม 
2. ครูสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง ใหกับผูเรียนไดในระดับดี





















การคิดขั้น สูงเพื่อ เส ริมสรางอัตลักษณครูไทยใน
อาเซียน” ผูวิจัยไดพัฒนาชุดฝกทักษะและนําไปทดลอง
เพื่อประเมินคุณภาพของชุดฝกดวยการใหครูชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆา






1. ครู มีความพึงพอใจ ในชุดฝกทุกชุด 
1) ในดานเนื้อหาสาระ มีเน้ือหาสาระท่ี
ทันสมัย แปลกใหม แยกแยะหัวขอเน้ือหาออกเปน








งาย สามารถส่ือสารเรื่องยากๆ ใหเขาใจไดงายๆ ชวน
ติดตาม อานแลวเหมือนผูเขียนมาคุยอยูตรงหนา 
3) ภาพประกอบ  มีความเหมาะสมดี 
สอดคลองกับเน้ือหา สวยงาม คมชัด สีสดใส 
4) รูปแบบการนําเสนอ เรียบเรียงเปน








เรียนรู เน้ือหาสาระและตัวอยางท่ีนํา เสนอแบบงายๆ 










































คือ การคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิดมาเปน




ปรับปรุงตามแนวคิดเชิงพุทธ ซึ่ง พระพรหมคุณาภรณ 
ท่ีเสนอไวในหนังสือพุทธธรรม (2546: 676-727) ซึ่งเปน
ทักษะการคิดท่ีเหมาะสมกับครูไทยท่ีมีพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาหลักของชาวไทย แบงออกเปน 10 วิธี 
ประกอบดวย 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 2) วิธีคิด
แบบแยกแยะสวนประกอบ 3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณ 
หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา 4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ 
หรือวิธีคิดแบบแกปญหา 5) วิธีคิดตามหลักการและ
ความมุงหมาย หรือวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 6) วิธี
คิดแบบคุณโทษและทางออก 7) วิธีคิดแบบคุณคาแท
คุณคาเทียม 8) วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม 9) วิธีคิด





นักวิชาการตางยอมรับกับหลักการน้ี ดังเชน Christen 
และMurphy (1991) ไดยืนยันใหเห็นวา การจัด
ประสบการณการเรียนรูบนพื้นฐานของความรูท่ีผูเรียน
มีมากอน เปนส่ิงท่ีมีคุณคา ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
เขาใจ และประสบความสําเร็จในการเรียนได นอกจาก 
น้ัน ยังมีงานวิจัยหลายเร่ืองท่ียืนยันในเร่ืองน้ี เชน 
งานวิจัยของ Alvarez (1990), Graves และคณะ (1983), 













4.1 หลักการ เ รียน รู ของ ผู ใหญ  กลุ ม 
เปาหมายหลักของผู ท่ีจะใชชุดฝกน้ีคือครู ท่ีตางมี
คุณวุฒิ และวัยวุฒิ การสรางชุดฝกจึงตองคํานึงถึง
ลักษณะ และภูมิหลังของครูเหลาน้ี Knowles (1978) 
ไดกลาวถึงการเรียนรูของผูใหญวา ผูใหญจะเรียนรูไดดี 
ถาส่ิงท่ีเรียนตรงกับความตองการ ความสนใจ และ






ประสบอยู มีครูบางคนกลาววา “... กําลังสงสัยในเร่ือง
น้ีอยูพอดี เพิ่งจะเขาใจจากการอานชุดฝกน่ีเอง ...” หรือ 
“... สงสัยคางคาใจกับเร่ืองน้ีมานานเพิ่งกระจางในคร้ัง
น้ีเอง ...” เปนตน 




กับ Pike (1989) และ Sullivan, Wircenski, Arnold 










งานปจจุบันได สอดคลองกับท่ี Grow (1991) และ
สุวัฒน วัฒนวงศ (2547) ไดพูดไวเชนกันวา รูปแบบ
การเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง ตองใหโอกาสในการฝก
ภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือการนําความรูไปประยุกต


















คําถาม ขณะเดียวกันก็มีคําอธิบาย เฉลยคําตอบ และ
สรุปแงคิดทายเร่ือง เน่ืองจากเปนเร่ืองของหลัก แนวคิด 
ทฤษฎี ท่ีคอนขางมีหลักวิชาการเขามาผสม แตดวยเหตุ
ของการคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญท่ีมี
คุณวุฒิ  และวัยวุฒิแลว  ผูวิจัยจึงตองการให เ ร่ือง
วิชาการเปนเร่ืองท่ีไมหนัก และไมเครียด ซึ่งจากผลวิจัย
ก็มีครูกลุมตัวอยางแสดงความพอใจกับการนําเสนอ




26  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 
 




















คอยกระตุนใหคิดตาม ใหติดตาม ตลอดเวลา หลักการ
สรางชุดฝกดังท่ีไดกลาวไวน้ี สอดคลองกับท่ี Edgar 
Date ไดนําเสนอ กรวยประสบการณการเรียนรูของ
คนเรา (CONE OF LEARNING) ไวต้ังแต ค.ศ. 1946 
ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ เสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีสรางข้ึน แมจะผานชอง
ทางการเรียนรูดวยการอาน เรียนรูดวยตนเอง แตก็มี
ภาพใหเห็น ทําใหดู นําเสนอดวยการพูดคุยกับคนอาน 
และใหครูไดนําความรูจากชุดฝกมาใชจริงๆ กับแผนการ
จัดการเรียนรูของเดิมท่ีครูทําอยู จากผลการวิจัยมีครู
บางคนใหความเห็นวา “... ดีมาก อธิบายไดเดนชัด 
อยางกับผูเขียนมาอธิบายใหตอหนา ...” หรือ “... ใช
ภาษาแบบคุยโตตอบกันเปนธรรมชาติ สนุกดี ...” เปน
ตน ส่ิงท่ีนําเสนอเปนส่ิงท่ีอยูในชีวิตจริงของครู ดังผล
วิจัยท่ีครูกลาววา “... ใกลเคียงกับในชีวิตจริงเลย ...” 
“... นาสนใจเหมือนชีวิตจริงเลย ...” และ “... เปนเน้ือหา
ท่ีครูจําเปน ตองใช ท้ังน้ันเลย ...” เปนตน 
ยิ่งไปกวาน้ัน งานวิจัยของ Lemke (2002) 
อางถึงแนวคิดเก่ียวกับทักษะพื้นฐาน 4 กลุมท่ีจําเปน
ตอการเ รียนรู เพื่ อ ดํารงชีวิตอยู ในศตวรรษที่  21 
(EnGauge 21st Century Skills) ไดแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางการรูอานในยุคดิ
จิตัล (Digital–Age Literacy) ประกอบดวยการรูอาน 8 




ซึ่งทักษะการรูอานท้ัง 8 ประเภทดังกลาว ปรากฏอยูใน
เน้ือหาสาระความรูในชุดฝกทักษะน้ี 
ชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูงเพื่อ เสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ีมี
ความเปนไปได ในการนําไปใชไดอยางงายๆ สะดวก ไม
ซับซอน ราคาไมแพงในการลงทุน และผูใชหรือครู 
สามารถกํากับชี้นําการเรียนรู การศึกษาของตนเองให
เปนไปตามจังหวะ กาวยาง ตามความ สามารถของตน 
อยางคอยเปนคอยไปทีละข้ันได สุจริต เพียรชอบ และ
สายใจ อินทรัมพรรย (2522: 25) ไดกลาวถึงคุณคาของ
แบบฝกวา เปนส่ือท่ียึดทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยา 
ตามกฎของการเรียนรูของ Thorndike ท่ีกลาวถึงกฎ
แหงการฝก คือ ส่ิงใดท่ีมีการฝกหัด การทําบอยๆ ยอม
ทําใหผูฝกมีความสามารถมากขึ้น ชุดฝกดังกลาวมิใช
เปนเอกสารท่ีใชเพื่อการอานเทาน้ัน แตอานแลวยังตอง
คิดตาม  และลงมือปฏิบั ติ  ขีดเขียน  อยางตองใช
ความคิด การไดขีดเขียนจะชวยพัฒนาการคิดไดดีกวา







ก็ยังเอามาดูตรวจสอบ ทบทวน เอาไปใชได การเขียน
ทําใหเรารูวาเราคิดอะไร และคิดอยางไร (WikiAnswer, 
2010) การเขียนเปนรูปแบบหน่ึงของการสื่อสาร เปน
พื้นฐานเบื้องตนของการเรียนรูของการสรางปญญา 
(Brown University, 2007 อางถึงใน นาตยา  ปลันธนา
นนท และคณะ. 2553: 120) 
ชุดฝกทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อ เสริมสราง      
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนยังเปนส่ือการเรียนการสอน
ท่ีมีราคาไมแพง ชุดฝกเหลาน้ียังเปนเคร่ืองมือการ









เสริมสรางอัตลักษณครูไทยในอาเซียน Dombeck และ 
Wells–Moran (2006) กลาววา ความรูเปนเร่ืองท่ีเราได










ทักษะน้ัน ไดลอกเลียนแบ ได รับคําอธิบาย ชี้แนะ 
แนะนําอยางถูกตอง (corrective feedback) มีโอกาส
ไดทําซ้ําๆ บอยๆ จนเกิดการเรียนรู และทําไดคลองแคลว 
Fitts และ Posner (1967) ไดใหขอเสนอแนะ
วา การพัฒนาทักษะ ถือเปนกระบวนการเรียนรูท่ีตองมี
การจัดเรียงลําดับจากทักษะงายไปยาก จากทักษะ
พื้นฐาน สูทักษะท่ีเขมขน และสูง ขึ้น จากทักษะท่ีเปน
ฐานไปสูอีกทักษะหน่ึง เพราะทักษะหน่ึงๆ มักจะมี




พรอมๆ กับการได Feedback ท่ีถูกตอง มีการเชื่อมโยง
และถายโอนทักษะไปใชในสถานการณตางๆ ไดจนเปน
ปกติวิสัยเชนเดียวกับ Dave (1970) ก็ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะพิสัยไววา จะตองเริ่มจากการ
ให ได เ ห็นตัวแบบ  เห็นตัวอยาง  แลวเ ร่ิมดวยการ
ลอกเลียนแบบ ทําตาม จนเกิดความเขาใจ จากน้ันก็จะ
รูจักนําไปใชปรับ ดัดแปลง และเมื่อไดกระทําบอยๆ ก็
จะเกิดความชํานาญ คลองแคลว 










เปนข้ันตอนดี มีความเหมาะสม เขาใจงาย เน่ืองจาก


























กิจกรรม (สมาธิ) และการฝกทักษาการเรียนรู การคิด
พิจารณาและการจัดการความรู (ปญญา) มาเปนแกน
ในการดําเนินงาน  ซึ่งมีสวนใหการวิจัยคร้ังน้ี สําเร็จ
ลุลวงไดอยาดียิ่ง 


























พาผูเรียนไปสูเปาหมายการคิดอะไร เพื่ออะไร ดังน้ัน 
การสอนผูเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง จึงควร
จะตองตระหนักในเร่ืองเหลาน้ีดวย (นาตยา  ปลันธนา
นนท และคณะ, 2553: 132) 
4. แมวาชุดฝกน้ีจะมี ลักษณะเปนส่ือการ
เรียนรูดวยตนเองท่ีผูศึกษาสามารถกํากับจังหวะ กาว
ยางการเรียนรูของตนเองได ซึ่งก็เหมาะกับท่ี (Knowles. 
1978 อางถึงใน นาตยา  ปลันธนานนท และคณะ, 
2553: 132) กลาวไววา รูปแบบการเรียนรูของผูใหญ
ตองการเวลาท่ีจะไดเรียนรู สถานท่ีเรียน และความ 
สามารถในการเรียนรูท่ีเปนไปตามความสามารถของ





















พัฒนาผู เ รียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นิสิต 
นักศึกษาวิชาชีพครู ศึกษานิเทศก ครูประจําการ เพื่อใช
เปนคูมือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อเสริมสรางอัต
ลักษณครูไทยในอาเซียน  และการนําไปใชในการ

































2. ควรมีการ ดํา เ นินการวิ จั ยตอยอด






















มุงพัฒนานักเรียนแบบองครวม  ท้ังดานคุณธรรม 
ความรู อารมณ จิตใจและรางกาย โดยเนนการมีสวน
รวมของระหวางศึกษานิเทศ ผูบริหาร และครูผูสอนใน
การนําชุดฝก ทักษะการคิดขั้น สูง เพื่ อ เส ริมสราง         
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ี ไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางระบบและกลไกในการ











การใชชุดฝก ทักษะการคิด ข้ันสูง เพื่ อ เส ริมสร าง          
อัตลักษณครูไทยในอาเซียนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ี ใน
ลักษณะบูรณาการกับวิชาตางๆ ท่ีตอบสนองความ
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